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CV. Armindo Inti Perkasa is a company engaged in the production of shoes TNI 
AD/AL where the operation requires planning and inventory control of raw materials 
for its production. For the purposes of the production every day, companies should 
consider how much raw materials to be used, to avoid excess or shortage of raw 
materials, especially cow leather, rubber, and the tongue of shoes which are three 
primary raw materials in the production of shoes do PDL-A, PDH- A, and PDL-B. 
Therefore, companies must take into account the number of demand in each period 
that raw material inventory is well managed without having to incur the costs that do 
not need to include the cost of shipping raw materials from suppliers to the company. 
With the methods of Forecasting, Economic Order Quantity (EOQ), Q Models, P 
Model and Min-Max company can predict the demand of companies and can find out 
how much ordering raw materials economically. This thesis aims to find out what the 
appropriate forecasting method to forecast sales of the company. Of the forecasting 
calculations, and then calculated the raw material inventory control methods most 
appropriate among the EOQ method, Q Models, P Model, and Min-Max. After that it 
can be seen how the lowest total cost and how many orders economical raw 
materials. 
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CV. Armindo Inti Perkasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi 
sepatu TNI AL/AD dimana dalam operasionalnya memerlukan perencanaan dan 
pengendalian persediaan bahan baku untuk produksinya. Untuk keperluan produksi 
setiap hari, perusahaan harus mempertimbangkan berapa banyak bahan baku yang 
akan digunakan, agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan bahan baku 
khususnya kulit sapi, karet, dan lidah sepatu yang merupakan tiga bahan baku utama 
dalam melakukan produksi sepatu PDL-A, PDH-A, dan PDL-B. Oleh karena itu, 
perusahaan harus memperhitungkan jumlah permintaan pada setiap periode agar 
persediaan bahan baku dikelola dengan baik tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya 
yang tidak perlu termasuk biaya pengiriman bahan baku dari supplier ke perusahaan. 
Dengan adanya metode Forecasting, Economic Order Quantity (EOQ), Q Model, P 
Model dan Min-Max perusahaan dapat meramalkan permintaan perusahaan dan dapat 
mengetahui berapa besar pemesanan bahan baku yang ekonomis. Penulisan skripsi 
ini bertujuan untuk mengetahui metode peramalan apa yang sesuai untuk 
meramalkan penjualan perusahaan. Dari perhitungan peramalan tersebut, kemudian 
dihitung metode pengendalian persediaan bahan baku yang paling tepat antara 
metode EOQ, Q Model, P Model, dan Min-Max. Setelah itu dapat dilihat berapa 
biaya total terendah dan berapa jumlah pemesanan bahan baku yang ekonomis.  
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